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1 OBJE TIVO 
.. Al te r mi.nar el estudio de la presente unidad, e l Instructor 
en Formaci6n estará en capacidad de distinguir el oficio 
morfol6gico de las p alabras que c omponen una oraci6n. 
P ara efectos de la evaluaci6n, hará. el análisis morfol6gico, 
sin ayudiL alguna, de diez (10) palabras gue se presentarán 




























Lea cuidadosamente las cuestiones siguientes y coloque 
en el paréntesis la letra que corresponda c<;>n la defini-
























Sustant ivo abstracto 
Sustantivo colectivo 
A continuaci6n anotamos dos listas de palabras. Las de 
la izquierda son sustantivos y l as de la derecha se refie-
ren a la clasificaci6n de esos sustantivos según el género. 
Una, por medio de líne as, los sutantivos con el nombre 











Complete las siguientes o raciones : 
a) El plural de, el m artes es --------
b) El singular de, l as afueras e s ---- --
Lea atentamente la siguiente oraci6n. Escriba aparte 
los adjetivos y especifique a q u é grupo pertenecen : 
11Aquellos t r es j6venes al tos que e stán en la quinta ave-


















A l a derec ha hay una lis t a de los nombr e s de las d iferen-
te s clase s a que pueden pe rtenece r los p r onombres de la 
i zqu ierda. Un a, por m edio de l íneas , los non1b r es que 








Pe r sonal 
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., Compare sus rcspue.stas con las que apar ecen en la(s) página(s) 2_5_ ¡ 
Si son c o rrectas, puede usted con-ienzar el e studio de la siguiente ~ 
unidad. De lo c ontra rio le invitamos a estudiar el contenido Qe la :ti 
p r e s ente. 
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m INTRODUC C I O N 
E n l a unidad a .nterior iniciamos la Revis i6n Gramatical y 
Sint,ctíca. E n la presen~e , se tra ta. de avanzar un póco 
más la e xpoaici6n de 1 0 3 a s pect os que c oadjuvan un buen 
conocimiento de nue~ro idio m a y que permiten , por me-
dio de su buena ut ilizac i 6n, e l éxito en la expre ai6n escri-
ta. 
La mayor preoc upaci 6n para un Ins t ructo r SENA debe cons-;-
tituirla l a clarid a d y p rec i si6 n , con la cual utiliza el len-
guaj e para t ransmitir los contenidos de formación a sus 
trabaj adores-alumnos . 
El estudio de la presente unidad r eforzará. sus c onocimien-
tos y le facilitará su tare a de comunicador. 
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IV OFICIOS DE LAS PALABRi\.3 EN L A ORACIQN 
3intáxis en la parte de la gramá tica que e studia l a c o loc ac i6n 
d e las palabras e n la o r aci6n y s u funci 6n dentro de élla. 
A . El Art!culo 
1. Definic i6n. 
Es la palabra que va d e l a nte de l s usta ntivo indic ando 
cuál es su género y su númer o . Ej e mplo s : 
- E l cuerp o. El a r t ículo e s E L y es t á i ndic an do q u e el 
sustantivo debe s er sing~ilar y masculin o . 
- Las nii.'ias. E l artículo LA.:> e s tá indic ando que el sus-
t antivo debe ser plura l y feme nino. 
2. Divisi6n 
a, Deterininados 
3e refieren a un s usta ntivo c o nocido; son: E l, 
l a, l os, las. E jem pl os : La luna, los perro s. 
b. Indetermi nados 
Se refieren a u n s ust a ntivo no c onocido; s on: 
Un, una, unos, unas. E jemp lo s: U n día , Unas 
horas. 
c. Neutro 
El art!culo neutro es LO y acom.paña palabras 
(sustantivos o adje t ivo s s u stantivados), cuyo gé-
nero no es definido • 
B. El Sustantivo 
l. Noci6n 
Es el q ue hace de núcleo en el sujeto . · D esigna obj e -
tos que existen o pueden exi stir indep endientemente , 
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2. Clase s de sustantivo s 
ª · Concreto 
C u ando menciona un objeto m aterial o que l o po-
demo s perc ibir por los sentidos. Ejemplos: 
Casa, perro, calle, sol. 
b . Abs t racto 
Cuando se refiere a objetos i n m ateriales o que 
s 6lo podemo s comprender por la inteligencia . 
Eje mpl o s: llu si6n, memoria, velocidacl , ·etc . 
c . C omún 
C uand o nombra a seres dándoles una serie de cua-
lidades. Ejemplo: 
Cuando decim,os la palabr a hombre, nos estamos 
refiriendo a un conjunto de cualidades que son c o -
mune s a todos los hombres pero que lo distingue n 
de o tro s seres que no son hombres. 
Otros ejemplos : Vaca, r!o, mujer, naci6n , pla -
neta . 
d . Propios 
Nombran a los sere s sin dar sus cualidade s, pe -
r o distingui éndolos de lo s demás d e su especie. 
Ejemplos : 
- LUIS. Hay muclios homb r es que se llaman as í 
p e J:o no t odos tienen las mistnas cualidades; uno 
puede s er ne g ro, otro puede ser blan co. 
- NILO (río) 
~ .3ANGRENEGR A (apodo) 
- MILLONARIO.:> (equipo de f ú tbol) 
Otros ejemplos : Colombia, P edr o , E ver est, etc. 
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e • dingular 
Es el que nombra un solo ser. Ej.: árbol, gato, 
nifia. Carlo'3, etc. 
e ar.ecen de s ingular : 
1) Los nombr~ s de loe objei:os que cons\:an. de d o o 
p arte:i , E j . : ten:>z~.s~ ~ inza~ , tijeras, e tc • 
2 ) Los nombre s de los días de l a s em3.na: 
Lunes, Martes , Miércoles, Jucveo, Viernes 
f.~ P lural 
Menciona vario & ue r e s . Ej. : Per roa, eato~, o -
vejas, soldados. 
NOTA: Hay alguno& susté'.nf:ivos que s6lo se em-
p lean en plural : Las .afueras, Ion alrededores, 







Ea e l sustantivo que no proviene de otra p alabr~ (l 
castellana. Ej s .: Libro - rosa - p ue::ta. i 
h. Derivado 
Es aqu~l que p rocede de otra p al abra a la que se 
le han agregado algunas letras que mod tiican el 
signüic ado de la palabra primiti v". Ej s . : Li-
bre rra, ros al, p urtt.n. 
L a termina.ci6n que s e le a~rcg.a al sus~antivo 
primitivo pa1·a fo1·nla.r derivados, oe 11?.n-ia sufí. 
jo. 
Entre los sus t antivos derivados está.n : 
l ) Gentili c íos : 
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2) Aumentativos: 
Ac recie nta n el significado del sustantivo pri-
mitivo. Ejs.: perrazo, caser6n. 
3) Diminutivos: 
Expresan c ari fio o s impatía y a veces ai:nin o -
ra.n el significado de l a palabra primitiva. 
E j s .: Luisito, niñito, piececito, chiquitín. 
4) Despectivos: 
Indican burla o desprecio. Ejs.: Gentuz a, 
c amastro. 
5) Colectivos: 
Expresan, en singular, un conjunto, reuni6n 
o colecci6n de personas, ,animales o cosas. 
Ejs.: Comunidad, caserío, ejército, r ebaño. 
p ~ 
í íi 
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11 Lo" es un artíc ulo 
Determinado 
· In determinado 
Neut ro 
.-
Lea cuidadosa.tnente las palabras de la p rimera colum na y 
coloque en el paréntesis respectivo la letra de la r e s puest a 
del lado izquierdo que concuerde con la r espuesta del lado 
derecho: 
a) Ejército ( ) Es un sustantivo c omún 
b) Tristeza ( ) Es un sustantivo propio 
e) Planeta ( ) Es un sustantivo colectivo 
d) Him.alaya ( ) Es un sustantivo abstracto 
·~ 
fJ .,. 










A continuaci6n encontrari dos listas de palabras; las de l a iz - .'~ 
quierda son sustantivos derivados y las. de la derecha .. se r e fie - f!. 
ren a la clasilicaci6n de esos sustantivos derivado s. Una, p or ;{ 
·\ 
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D espec tivo 
Diminutivo 
Colectivo 


























R ESPUESTAS AL AUT OCONTROL No. 1 




b) El artículo "un11 es INDETERMINADO 







( c ) Es un sustantivo común 
( d ) Es un sustantivo propio 
( a ) Es un sustantivo colectivo 
\ b .) Es un s ustantivo abstracto 
Clasificaci6n 
Caserío •••• • •• -. ! • . • ~. : .• ; · • . • ·•••• • Colectivo 
Gentuza ... • . • • •. . . . .' ~ .;.: . ... . ~ ~ . Despectivo 
Chiquitín •••• . • • •• • • • -• •• •• • • : . • Diminutivo 
· Perrazo • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • Aument ativo 
B ogotano . .... . •.. .. ... . .• ,. . . . . Gentilicio 
3i su s r e spuestas s ;:,n c o rre ctas, c ontinúe c o n el siguiente tema. 
.3i no e stá. conforme con los resultados obtenidos , le a de nuevo la '·~ 
~ · l ecci6n anterior. ~ 















3. Accidentes gramaticales del sustant~vo 
3e denornina accidente gramatical a l os cambi o s que 
ocurren al final de los sustantivos. Ejemplos: 
Nifl- o, nüi-a, niii- os. 
E l sustantivo tiene dos (2) accidentes gramatic ale z 
que son: El género y el m1mero. 
a. Género 
E s la clasüicaci6n gramatical de l os sustantivo s 
en femenino y masculino. 
l) El género n1asculino • 
2) 
Es ~l que se refiere a var6n, animal mach o 
o cosas que exijan esta concord ancia. Ej s . : 
Jaime, caballo, fó sforo, lá.piz • 
NOTA, Siempre son masculinos l os n on-ibre s 
de los ríos , lagos, mares, volcane s, inontes , 
días y meses. 
El género .femenino • 
Incluye a los sustantivos que designan a l a 
mujer, al animal hembra y a lo s obj e tos que 
como tales representamos. E js.: Ana, m a -
dre, oveja, cama. 
NOTA, Siempre son femenino s los nombres 
de las letras y las ciudades. 
3) Bigéneros 
Son aquéllos sustantivos que pueden u s a r se 
con cualquier género sin varia r su sign'.fic:.-:l-
do. Ej.: E l mar y la m ar. 
4) Neutros 
Con el artícul o lo y un adjetivo o una expre -
sión sustantiva,-Se forman sustantivos neu ... 
tros. Ej . : Lo bueno, lo columhían'.>. 
5) Ambiguos 
Son aq\!éllos sustantivo s que tienen un signi-
' 1 
' 
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ficado e,special, según el g~nero. Ej. : 
- El frente: primera fila de tropa _ 
- L a frente: En el rostro, espacio desde las 
cejas hasta el cabello 
- El c ometa: Cuerpo c eleste 
- La cometa: Juguete s que los niño s h acen 
volar a l air e 
6) E picenos 
Son aquállos que tienen el mis mo gánero pa-
ra el masculino y el femenino. Ej s. : Agui-
la, mosca, abeja, etc. 
b. Ntímero 
Es el accidente gramatical del sustantivo que sir-
ve para identüicarnos si son uno o ~ás lo s obje-
tos que mencionamo s . 
1) E l singular. 
Nos indica que es un solo objeto . E j.: joven, 
perro, ciudad. - · 
2) El plural.. 
Nos representa má.s de un objeto. Ej.: pa-
peles1 lápices, letras. 
NOTA. El p lural se puede formar: 
a) Agregando una S a l sustantivo s ingular. 
Ej.: Casa - Casas. 
b) Agregando af singul a r la p art!culo ES. Ej.: 
Pared - p aredes, azul - azules. -
c) Sin ninguna rnodüicaci6n. E n este c aso, 
el plural lo form.a el artículo. Ej.: 
E l jueves - lo,s jueves . 







a. Como sujeto : 
Carlos y Alberto llevan el equipaje. 
Sujeto: Los sustantivos Carlos y Alberto . 
b . Como adjetivo: 
Cuando le da cualidad a otro sustantivo queda 
adjetivado. Ej .: Andrés era soldado 
Mi hermano es méd~50 
c . Como comp lem ento de l verbo : 
Es un oficio característico del sustantivo. Tan-
to como complemento directo, indirecto o cir-
cunstancial. Ej . : E l mozo trae e l equipaje. 
Equipaje hace el oficio de complemento directo. 
Otro ejemplo: .Llegué el jueves. Jueves hace 
el oficio de comple1nento c~rcunstanc ial de lugar. 
d. Como complemento de otros sustantivos: 
e. 
í. 
El sustan~ivo puede servir para precisar, deter -
minar o a-clarar el signüicado de otros sustanti-
vos. Ej s.: 
El r ey solda.do. El sustantivo soldado determi-
na al sustantivo r ey. 
- Arn.or de madre 
- Café con leche 
- Papel para carta 
C omo complemento de un adjetivo: 
Esta funci6n se expresa mediante un sustantivo 
precedido de otra par.tíc ula que llaman1o s prepo -
sici6n. Ej s . Apto para e l e s tudio, Atento a las 
6rdenes, cansado de esperar. 
Como vocativo : 
Este tipo de funci6n no guarda relaci6n gramati-
cal con ningún componente de la o r aci6n. Los 
vocativos son palabras aisladas por medio de 
pausas al hablar y de comas a l e 'scribir. Se pue -
den colocar al principio, en el medio o al final de 
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- Juan, abre la puerta. El vocativo es Juan y 
podr{a decirse : Abre la puerta, Juan. 
.. Osear, el poeta, hizo su p re sentaci6n ayer. 
E l vocativo es el poeta y pudo decirse: El 
poeta Ose ar, hizo su presentaci6n ayer. 
E J ERCIC IO 
Analic e morfo16gic a y sintácticamente los artículos y susta;iti.vos d e 
las sig~ientes oracione s : 
a) Las casas y jar d ines del barrio permanecen siemp re limpios. 












RESPUESTAS AL EJERCICIO ANTERIOR 
a) 
b) 
Las casas y jard!nes del barrio permanecen siempre limpios: 
LAS: artículo determ inado, femenino, p lural. 
del núcleo de l suj e to. 
complemento 
CASAS: .Su s tantivo con1ún, concreto, n1asculino, plural. 
cleo del Slljeto . · 
Nú-
JARDINES : Sus t antivo c omún, concreto, masculino, plural. 
Núcleo del suj eto. 
DEL: Contracci6n "de, el". 
lino, singular. 
El: artículo determ inado, in ascu-
BARRIO: Sustantivo colectivo, masculino, singular. Comple-
mento del n úcleo del sujeto. 
Eduardo, el in~dico, com.pr6 un gabinete muy amplio: 
EDUARDO: Sustantivo p ropio, masculino. Nlicleo del sujeto . 
EL: Artículo de tern1i..nad o , masculino, singular. Complemen-
to del núcleo del sujeto. 
MEDICO: Sustant ivo derivado, masculino, singular. Vocativo. 
UN: A r tículo indeterminado, m~asculino, singular. 
GABINETE.: Su s t ant i vo común, masculino, singular. Comple-
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A U TOCON T ROL · N o . 2 
l. A contino.aci6n hay dos lis t as de palabras. L as de la izqu ie r d a 
· s on s u stant ivos y l as de l a d e recha s e refie ren a l a c l asificaci6n 
de e s o s s ut antivo s según el géner o. Una, por med io d e llli.~as , 




F r ente 
B uho 
Bigé ner o 
Mas culino 
Epiceno 
F e m enino 
Ambiguo 
2 . C om p lete l as s iguie ntes oraciones: 
3. 
4. 
a) E l plur a l de , e l l unes es 
~~~~--~~~-
b) El singular d e , los anale s , es -·-------
•, ·J 
Subraye e n las siguie nt e s oraciones el sust antiv o q ue h ac e o.fi-
c.io de adjetivo : 
a ) Morgan era pi rat a 
b) Arturo e s aviador 
c) Mailana e s d !:a fe r i ado 
Cuál ea el vocat ivo en l as s iguie nte s o r aciones : 
a ) Bolívar, e l liber tador, m uri6 e n Santa M arta 
b) Alfredo , el per iodi s ta, viaj 6 a l exter ior 
e) Ma.rt!nez , e l j ard in ero , se encuentra enfer mo 
Compa re sus resp u e s tas con las d e l a página s iguiente. 
~ 
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Ju s tanti vos Grupo segl'Ín su género 
lvletal . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mase ulino 
Abeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fem enino 
Rad.io .. • .•... . .•••• . • .. . • • ... 
Frc nte . . .. . .. ~ . • . . . . • . . • . . .... 





a) E l plural de, el lunes, es LOS LUNES 
b) E l singular de , l os anale s , es (NO TIENE SINGULAR) 
a) Mar gan e_r a pirata 
b) Arturo es avia dor 
c) .Ñ.iafiana es d!a feriado 
Vocativo : 
a) Bolívar, el Libertador, muri6 en Santa Mar ta 
E L LIBER TADOR 
b) Alfredo, el pe r iodista , viajo al exterior 
E L PERIODISTA 
c) Mart!nez, e l jardinero, se encuentra enfermo 
E L JARDINERO 
S i e st~ satisfecho c on los resultad.os obtenidos, continúe con e l si-

















1. Definici6n : 
z. 
Es l a palabr a que mod ü ica al sustantivo. Ej emplo : 
Un hombre anciano . El adjetivo anciano modifica 
al sustantivo hombre. 
El adjetivo cot~cuerda con e l sustantivo erl g~néro y 
número. Ejemplo: Nifio r ubio, niños rubios,\ n iña 
r ubia, niñas rubias . 
Divisi6n: 
a. Adjetivo caliúcatiVC> 
Es el que da cualidades a los sustantivos. Ej": 
Muj er hermosa. 
Esta clas e de a djetivos t ienen tres g r ados de 
identid ad y signiíicancia: 
1) G rado ·comparativo de iníerioridad, que se 
emplea despu~s de la palabra menos. 
2) Grado comparativo de iguald ad, que se em-
plea de spués de la pal abra tan. 
3) Grado comparativo de superioridad, que se 
emplea después de la palabra m~s. 
b . Adj e tivo superl ativo 
Expr e s a una cualidad o defecto en grado sumo. 
Ejemplos: Muy malo - mal!sin'lo, muy b e llo -
bellísimo, muy pobr e - paupérr imo. 
c . Adjetivo dete r minativo 
Precisa el significado del sustantivo. Compren-
de varios tipos : 
1) Adjetivo numeral. 
Indica el número del 
que se repite. Ej . 
d!as. 
sustantivo o l as veces 
La semana tiene siete 
•l111,.,.·--~.1>a..-1i1=m1=11"'· •••m112-.;.•· -.. ~ ....... ....i. ... 



























Es el que expresa cantidades de una mane -
ra lndcterminada, con10 son: varios, ot:ros , 
algunos , etc . Eje mplos: Viajo dentro de 
algunos d !as. 
Adjetivo poses ivo. 
Indi ca posesi6n o p ertenencia. Son : m ío, 
tuyo, s uyo; con sus géneros y números 
cor respondientes . Ejemplos : Mis vacaéio -
ne!} finalizai·on. Tus días están"C'Ontados. 
·Adjelivo demostrativo . 
Indica proxin-lidad o lej ani'a con relac 1.S n a 
la persona que habla. Son : éste, ése, 
aquél, con sus género s y nún1e't"os co:rres-
pondient e s; Ej s . : Estas flores son para ti. 
Aquel j oven está alegre • 
3. Oficios del adjetivo 
4. 
a . Como complemento 
Ejemplo : La novia iba de blanco. De blanco es 
e 1 complemento indirecto. 
b. Como sustantivo 
Los edificios de esta ciudad no tienen nada de 
grandiosos. Grandiosos, q u e es adjetivo , h ace 
en la o rac16n el oficio de sustantivo. 
Otros ejemplos; E l largo, el ancho, lo bueno, 
lo c6mico. 
Mo<liiicaciones del adje tivo 
Se puede modiíic ar por medio de : 
a . Superlativo : Feo - Iersimo 
b . Aumentativo : Cabeza - cabezota 
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coo1eo: 69-610 
d . P or palabras que ee añaden al, principio o al 
final. Ej.~ Bien - requetebien. 
EJ·ERC ICiO 
l. Subrayar el adjetivo de l as siguientes o raciones: 
a ) Tiene un perro brav!simo 
b ) Loa edificios altos quitan visibilidad 
e ) E~ cabello negro de Marta es :fe!aim.o 
2. Completar las cuestiones siguientes: 
a) "Menos alto" expresa grado compar a tivo .de 
- Inferioridad ---- --
- Igualdad 
- Superioridad 
b) "Tan elegante", expresa grado comparativo de 




e) 11Má.s ancho" expresa grado comparativo de 
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RESPUESTAS AL EJERCICIO DE LA PAGINA ANTERIOR 
l. 
2. 
a) Tiene un perro brav!simo 
b) Los edüicios altos quitan visibilidad 
e ) El cabello negro de Marta es fe!simo 
a) ''Menos alto" expresa grado comparativo de 
INFERIORIDAD 
b) "Tan elegante" expresa grado comparativo de 
IGUALDAD 
e) "Más ancho " expresa grado comparativo de 
SUPERIORIDAD 
U...,..,..,,.._.. r.l'¿..n.<-f: "'l'r'..., •~ ~~4JIWkU?.M IRalf 1 & 1 P 
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De las siguientes p alabras , cuál.es son Adjetivos ? 
- M emoria 
- Primer o 
Jueves 
- Tre s 
- Joven 
- B onísimo 
Lea cada una de las s is;uientes oraciones y coloque en el es -














eA un adje!:ivo demostrativo 
Lea atenta.mente la siguiente o rac i6n, escriba aparte los ad-
jetivos y especifique a qu6 g rupo pertenece: 
1 
Esos cinco bonísimos libros que est án sobre la mesa, son d e 
Juan. 
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RESPUESTAS AL AUTOCONTRO L No. 3 
l. Son adjetivos : 
2. 
3. 
- P rimero 




a) MI es un adjetivo p ose sivo . 
b) ESOS es un adjetivo dem:>strativo 
Esos cinco bonísimos µbros que están s obre la m e sa, s on 
de Juan: 
ESOS -.· adjetivo de~ostrativo 
CINCO .. Adjetivo· numeral 
BONISIMOS - Adjetivo superlat ivo 
Si sus respuestas son satisfactorias, continue con el literal D. 
En caso contrario lea nuevame nte el lite r a l C . 
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La P r eposición 
l . Noci6n 
2. 
Es la partícula invariable que sir ve de enlace en-
tre una pal abra y otra que es su c omplemento. 
Este e s un ofici o p r opio. En la oraci6n " E l humo 
d enso de las fáb ricas nos está afectando", la p re-
posici6n e s DE • 
Las preP.osicione s son: a, ante, bajo, cabe, con, 
e ontra, de , desde, en, entre, hacia, has ta, para, 
por, según~ sin, so, sob r e , t r as. 
e ontraccione s 
El artículo EL cuando s igue a las preposi ciones 
A o DE , se contrae con ésta s en AL o DEL . 
Ejemplo : Llegan AL t r ono DEL Seilo r 
El Pronombre 
1 . Definición 
Es la palabra que puede reemplazar al nombre o 
sustantivo. 
2 . Clases de Pronombres 
a. Per sonales 
Son los que designan a la persona que hab la 
(yo, nosotros), a la pe rsona con quien se ha-
bla (tú, ustede s ) y a l a persona o cosa de 
quien se habla (él, é lla, éllo s, éllas ). Ejem-
plos : TU vienes y ELLOS van 
YO escribo y USTEDES ob servan 
b . Reflexivos 
Son lo·s que se refieren a la misma persona 
que e jecuta una acci6~ Me, te, se, nos . 
Ejemplos: tv!E peino, TE lavas las m anos, 
SE concentra. 
---~ ... dlt"""11tJX-.e:t~---::..l:llf'tl .... ~ .. - ........ +'tf 
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i ·r jCOD o: 69-610 
Son 10 ::1 qu3 i ndican posesi6~ y van deoput':s 
de un v~rbo _o u na p r e poi::iici6n. b:Jemplos: 
Los libros son para Ml 
L a casa es TUYA --
Demostrativos 
Indic a_n el obie to sin J\Ol brarlo. Ejt:m9~os : 
AQUE!.·~Leg6 tarde. 
EST E no vino a ye r . 
ESE s e fue temp1·a!l.o. 
E-JET' : re ! O 
C oloca en el parénteois, al frente d e 1..ada Pxpresi6n, (pre) 
prc~posici6n y lor o} si es pTonombre : 
ai ~s 
{ ) Sus 
( ) Con 
{ ) Por 
( ) Se 
E s c ribe al .frente de Jo s ci ¡:,iu t"n1t es P:-onombres, el nnmbre ree-
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~ J. Subraya el {U-Onnmln:c enclr ico en l a o ::-i~de:ttcs e :>rp .. oio :rr :> : 
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Ello a, PERSONAL 
E 1oa, DEM0S'l'RATIVO 
3. Pro~om}>ree enclnicoa' 
mirando~, pa1ebdo!!, éucleMotne·. -
j 




Subra ye las preposiciones que e ncue ntre en las si3nientes or<>-
ciones: 
a) E l anillo de oro y sin brillante s , eatá en e l cofre 
b) Vivían en Pasto desde pequeños 
e) Ven!a por el camino y traía sobre sus hombros una cana.stc... 
A la derecha hay una liste>. de los nombres de las difereni;e s c la-
ses a que pueden pertenecer los pronombres de la izquierda. 









E se uchándolo 
. .. 
.. j , , 
Y-
'l • .,,
J •• 11 
ª 
l~ 
Compare sus r espuevtas con l as que aparece n en la página sigi.J:~~~~ 
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RESPUESTAS AL AUT0CONTROL No. 4 
1. P reposiciones: 
a) El añ.ulo de or o y~ brillantes, eeU. en el cofre 
b) Vivían~ Pasto desde pequefios 
e) Ven!a por el camino y traía sobre sus hornbros una canast a 
2. Nombres 
Ti ••• • •• •.•. • .. . •• . •• • 
Me . •• . ••. •... • . . .•.. .• 
Ustedes . . ... . .. .. . . . . . 
Ese ...... ..... .. .. .. . 
3. Cuál es el encllhco de : 
a) Pintándose SE 
b) Escuchándolo LO 





Si sus respuestas son c orrectas. pase al siguiente p unto . De lo 
'· 
~ ·i j· ~ 
._ ............................... ,,..~Wlml:lii.-.m.-ra111MIQl ........ ~ ....... lll':r"~lml"~lMS.ií ............... &1j:_~_ 
contrario lea nuevamente e l c ontenido anterior. 
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.Preposici6n 
A, ante, . bajo, cabe, c on, contra, de, desde, e .'l, 
Para, por, segán, ein, sobre, tras ( entre 





Exc lam.ativo s 
Enclllicos 
.. 
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~~ l. Le a ~uidadosamente las c uestiones s ig uientes y col oque ~
c. en el paréntesi s r espe ctivo l a letra d e la respuesta d?l la- 54 
7 
,. cb izquierdo con l a r esp ues t a del lado d e recho : ~ 




a) Campana ( ) Sustantivo c omún 
b ) Elegancia ( ) Su s tant_ivo propio.-
e) Port6n ( ) Sus t antivo derivado 
d) C omunidad ( ) Sus tantivo abstrac t o 
e ) C entauro ( ) Sustantivo c ole ctivo 
A cont inuac ión anotamos dos listas de palabras . Las de 
l a izquier d a s on s u stantivos .y l a s d e l a derecha se refie-
r en a l a c l asilicaci6n de e sos sustantivos s~gún el género. 
Una, por medio d e líne as, lo s sustantivos c on el nombre 
del grup o c orrespondiente : 
AHredo 
Enferm era 








Comp le te l as siguie ntes orac iones: 
a ) El p lural d e , el mar tes e s - - ------
b ) E l s ingul ar de, l a s a.fu e r a s e s - - - - --
Lea atentamente la s i guiente or ac i ón . Escriba ap a r te 
l os adj e tivos y espe cifiq ue a q ué g r upo per ten ec e n : 
"Aquéllo s tres j 6venes altos que est án en l a quinta ave-






Ti P ersonal 
Compare sus respuestas con las de la p á.gina siguiente. Si son s atis -
factorias puede seguir con la siguiente unidad. E n caso contrario le 
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1 " Expr e s ión Ese~'._ CODIOO: 69-610 
.RESPUESTAS ·A LA AU TO -PRUE BA DE AVANCE Y A .LA AUTO .. 
E~V ALUACION- FINAL 
l. Nombre 
a) Ca.xnpana ( a ) 
b) Elegancia ( e ) 
c) P ort6n ( e ) 
d) Comunidad ( b ~ 
e) Centauro ( d ) 
2 . Ali redo . ..... ... .......... . 
Eruermera . : . .. . .. . . .... .. . 
Testigo ........ . ...... .. .. . 
e apita! . ... . ........ . ..... . 
I..iebre· •••. • • • • . .•. . .••. . .. 
Clase 
Sustantivo común 
Sustantivo p r opio 
Sustantivo derivado 
Sustantivo abstracto 






3. Oraciones : 
a) ·E l plural de, e l mar t e s , e s LOS MARTES 
b) E l singular de, las afueras, es (NO TIENE SINGU LAR) 
4. "Aquellos tres j6venes altos q ue e stán en la quinta avenida, 
observan nuestro grupo1 ' • • • • 
AQUEL-I:.OS DEMOSTRATIVO 
TRES NUMERAL 
ALTOS CA'LIFIC A TI VO 
QUINTA NUMERAL 
NUESTRO POS~SIVO 
s. P r onomb r e Clase · 
ES E De mostrativo 
USTE DES P ersonal 
ME R eflexiv o 
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